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 Руб коп Руб коп Руб коп 
Пять образов       
Первой Спасов образ гривна и венец серебряные ценою  
*оной образ за дорогой оценкой в продажу не пошел, которой 
отдан оценщиком Филиппу Черноскутову с товарищи за их 
оценку и деньги принять. 
* Вышеписанный образ Филипп Черноскутов с таварищи 
принял. По их прошению копеист Яким Рязанцев росписался. 
4    4  
Второй образ Казанской Богородицы венец и гривна серебряные 
ценою. 
*оной образ за дорогой оценкой в продажу не пошел, которой 
отдан Филиппу Черноскутову с таварищи. 
*Приняли по их прошению копеист Яким Казанцов расписался. 
1    1  
Третий образ Пятницы Парасковии оклад, венец, гривна 
себеряные ценою 
*оной образ купил Каменской заводской канторы россыльщик 
Лука Харчевников. Цены дал 50 копеек. В том и руку приложил. 
 50    50 
Четвертый образ Николая Чюдотворца, поля и оклад, венец 
гривна серебряные ценою 
* Оной образ за дорогою ценою в продажу не пошел, которой 
отдан оцензикам Филиппу Черноскутову с товарищи за их 
оценку и денги с них приняты. 
*Вышеписанный образ Филипп Черноскутов с таварищи принял. 
По их прошению копеист Яким Казанцов росписался. 
1    1  
Пятой образ Пресвятой Богородицы Владимерской, оклад и 
венец серебряной ценою 
*Вышеписанный образ за дорогою оценкою в продажу не пошел, 
которой отдан оценщикам Филиппу Черноскутову с таварищи за 
их оценку и денги приняты. 
*Вышеписанный образ Филипп Черноскутов с таварищи принял. 
По их прошению Яким Казанцов росписался. 
1    1  
Двор изба сосновая с клетью ценою  
*Оной двор в продажу не пошел, которой отдан оценщиком 
Филиппу Черноскутову с товарищи за их оценку и денги 
приняты. 
*Вышеписанный двор избу и с клетью Филипп Черноскутов с 
таварищи принял. По их прошению копеист Яков Казанцов 
расписался. 
2 50   2 50 
Шесть труб винокуренных медных ветхих ценою 
*Оные трубы [купил] Катайского острогу крестьянин Савва 
Медведевских, цены дал два рубли. 
1 50  50 2  
Меденик медной ветхой весом [8] фунтов ценою 
*Оной меденик в продажу не пошел за дорогою оценкою, 
которой отданы оценщикам Филиппу Черноскутову с товарищи 
за их оценку и денги приняты. 
*Вышеписанный меденик Филипп Черноскутов с таварищи 
2    2  
принял. По их прошению копеист Яков Казанцов росписался. 
Мерин саврасой ценою  
*Оной мерин продан Екатеринбурхской таможни камисару 
Гаврилу Черкасову. Цены дано 5 рублей 9 копеек. 
3  2 9 5 9 
Мерин соловой ценою 
*Оного мерина купил Каменских заводов молотовой работник 
Борис Казанцов. Цены дал 3 рубли 90 копеек. По его прошению 
Степан Пономарев руку приложил. 
3   90 3 90 
Жеребец серой ценою 
*Оной жеребец в продажу не пошел за дорогою оценкою, 
которой отдан оценщиком Филиппу Черноскутову с товарищи за 
их оценку и деньги приняты. 
*Вышеписанного жеребца Филипп Черноскутов с таварищи 
принял, по их прошению Яким Казанцов росписался. 
2    2  
Таз зеленой меди весом 2 фунта ценою 
*Сей таз купил Каменских заводов денежной счетчик Макей 
Карпов. Цены дал 48 копеек, по его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 30  18  48 
Один котел медной ветхой весом 2 фунта ценою 
*Сей котел купил Каменской заводской канторы служитель 
Михаило Чемесов. Цены дал 48 копеек. По его прошению 
Степан Пономарев руку приложил. 
 20  28  48 
Котел же медной весом фунт ценою 
*Оной котел купил Каменской слободы бывшей уголной мастер 
Семен Мулаш. Цены дал 30 копеек. 
 12  18  30 
Один хомут ременной с наметкой и со шлеею ременною ценою 
*Сей котел купил Каменской таможни ларешной Яков Копылов, 
цены дал 40 [5] копеек. По его прошению Степан Пономарев 
руку приложил. 
 30  10  40 
Два хомута ветхие со шлеями ременными ценою 
*Из оных двух хомутов один без шлеи купил Каменских заводов 
молотовой подмастерье Андрей Пивоваров. Цены дал 15 копеек. 
По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 10  29  39 
Один хомут бес шлеи ветхой ценою  
*Оной хомут продан тюменскому жителю посадскому человеку 
Василью Рыболову 
 5    5 
Две узды ременных ценою 
*Оные узды купил ларешной Яков Копылов. Цены дал 16 
копеек. По его прошению Степан Пономарев руку приложил 
 12  4  16 
Шапка соболя женская ветхая ценою 
*Оная шапка в продажу не пошла, которая отдана оценщиком 
Филиппу Черноскутову с товарищи за их оценку и денги 
приняты 
*Вышеписанную шапку Филипп Черноскутов с таварищи 
принял, по их прошению копеист Яким Казаков росписался 
 50    50 
Сарафан китайчатой ношеной ценою 
*Сей сарафан купил Каменских заводов подмастерье Андрей 
Пивоваров. Цены дал 65 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил 
 60  5  65 
Шупка китайчатая холодная новая с пухом бобровым ценою 
*Оную шупку купил Каменских заводов мастер Василей 
Бякишев. Цены дал 2 рубли 10 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
2   10 2 10 
Кушак верблюжей ветхой ценою 
*Сей кушак купил Каменской слободы крестьянин Андрей 
Ступин. Цены дал 35 копеек. По его прошению Степан 
 30  5  35 
Пономарев руку приложил. 
Сарафан лавданной малиновой цветом ветхой ценою 
*Сей сарафан купил Каменских заводов молотовой мастер 
Пантелей Барагов. Цены дал 40 копеек. По его прошению 
Степан Пономарев руку приложил. 
 30  10  40 
Два конца китайки железного цветом малой руки ценою 
*Оную китайку купила Каменской заводской канторы 
подканцеляриста Ивана Попова жена ево Мавра Филиппова 
дочь. Цены дала рубль 50 копеек. По ея прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
1 40  10 1 50 
Кокошник по красному лаудану жемчужной ценою 
*Сей кокошник купил молотовой мастер Алексей Бякишев. 
Цены дал рубль одну копейку. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
1   1 1 1 
Рубашка женская лянная ценою  
*Оную рубашку купил Алексей Бякишев. Цены дал 26 копеек. 
По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 25  1  26 
Восемь кос ценою 
*Оные косы купил Каменской заводской канторы розсыльщик 
Алексей Бурков, Каменской слободы крестьянин Иван 
Голубчиков. Цены дали 39 копеек. По их прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 30  9  39 
Один сошник старый ценою 
*Оные сошники в продажу не пошли за дорогою ценою, которые 
сошники отданы им оценщиком Филиппу Черноскутову с 
товарищи и денги приняты. 
*Вышеписанные сошники Филипп Черноскутов с товарищи 
принял. По их прошению копеист Яким Казанцов расписался. 
 20    20 
Один топор ценою 
*Оной топор в продажу не пошел за дорогою ценою, которой 
топор отдан оценщиком Филиппу Черноскутову с товарищи за 
оную оценку и денги приняты. 
*Вышеписанный топор Филипп Черноскутов с таварищи 
принял, по их прошению копеист Яким Казанцов росписался. 
 10    10 
Три фунта хлопчатой бумаги ис портищ ценою 
*Оную бумагу купил Каменской таможни ларешной Яков 
Копылов. Цены дал 25 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 25    25 
Сапоги немецкие яловишные ценою 
*Оные сапоги в продажу не пошли, которые отданы оценщиком 
Филиппу Черноскутову с товарищи за их оценку и денги 
приняты. 
*Вышеписанные сапоги Филипп Черноскутов с таварищи 
принял, по их прошению копеист Яким Казанцов росписался 
 80    80 
Зипун сермяжной ценою 
*Оной зипун купил Каменских заводов плотник Петр Белоусов. 
Цены дал 40 копеек. По его прошению Степан Пономарев руку 
приложил. 
 30  10  40 
Перина под красным сукном. Три подушки ценою 
*Оную перину купил Каменской слободы крестьянин Терентей 
Пелменшиков. Цены дал 90 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 50  40  90 
Шуба камчатая ветхая цена 
*Оную шубу купил Каменских заводов меховой подмастерье 
Иван Моховой. Цены дал 50 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 50    50 
Шуба под зеленым сукном поношенная ценою 
*Оную шубу купил Потап Строителев и росписался. 
2   5 2 5 
Мундир суконной самокраски ценою 
*Сей мундер купил бывшей Каменской таможни целовальник 
Иван Ряпасов. Цены дал 51 копейку. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 50  1  51 
Шуба под синим сукном самокраска ценою 
*Оную шубу купил Каменских заводов подгорных анбаров 
целовальник Филипп Юдин. Цены дал 65 копеек. По его 
прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 60  5  65 
Кавтан китайчатой ценою 
*Сей кавтан купил Каменских заводов плотинной подмастерье 
Федосей Перфильев. Цены дал 51 копейку. По его прошению 
Степан Пономарев руку приложил. 
 50  1  51 
Камзол лосинной ценою 
*Сей камзол купил Каменских заводов молотовой подмастерье 
Андрей Пивоваров. Цены дал рубль 25 копеек. По его прошению 
Степан Пономарев руку приложил. 
1   25 1 25 
Полаз ветхой ценою 
*Оной полаз в продажу не пошел за дорогою оценкою, которой 
отдан Филиппу Черноскутову с товарищи за их оценку и денги 
приняты. 
*Вышеписанный полаз Филипп Черноскутов с товарищи принял. 
По их прошению копеист Яким Казанцов росписался. 
 25    25 
Две полсти одна ветхая 
*Оные полости за дорогою оценкою в продажу не пошли, 
которые отданы оценщики Филиппу Черноскутову с товарищи и 
денги приняты. 
*Вышеписанные две полсти Филипп Черноскутов с таварищи 
принял. По их прошению копеист Яким Казанцов росписался. 
1    1  
Япанча ветхая ценою 
*Оную епанчу купил Каменских заводов жител Лаврентей 
Бородулин. Цены дал 15 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 15    15 
Шапка бобровая цена 
*Оная шапка за дорогою оценкою не пошла в продажу за 
дорогою оценкою, которая отдана оценщиком Филиппу 
Черноскутову за их оценку и деньги приняты. 
*Вышеписанную шапку Филипп Черноскутов с таварищи 
принял. По их прошению копеист Яким Казанцов росписался. 
 30    30 
Трое чюлки панские, в том числе двои синие ценою 
*Оные чюлки купили Каменских заводов молотовые 
подмастерья Андрей Пивоваров, Фирст Портнягин. Цены дали 
50 копеек. По их прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 50    50 
Штаны лосинные ценою 
*Одные штаны купил Каменских заводов молотовой работник 
Иван Колмогоров. Цены дал 63 копейки. По его прошению 
Степан Пономарев руку приложил. 
 60  3  63 
Штаны ж самцовые ценою 
*Оные штаны за дорогою оценкою в продажу не пошли за 
дорогою оценкою, которые отданы оценщиком Филиппу 
Черноскутову за их оценку и денги приняты. 
*Вышеписаные штаны Филипп Черноскутов с товарищами 
принял, по их прошению Яким Кузнецов росписался. 
     50 
Одна волчина ценою 
*Оная волчина в продажу не пошла за дорогою оценкою, 
 60    60 
которая отдана оценщиком Филиппу Черноскутову с товарищи 
за их оценку и денги приняты. 
*Вышеписанную волчину Филипп Черноскутов с таварищи 
принял, по их прошению копеист Яким Казанцов расписался. 
Десят овчин деланых ценою 
*Оные очины в продажу не пошли за дорогою оценкою, которые 
овчины отданы оценщиком Филиппу Черноскутову с товарищи 
за их оценку и денги приняты. 
*Вышеписанные овчины Филипп Черноскутов с таварищи 
принял. По их прошению Яким Казанцов росписался. 
1    1  
Три овчины деланые ценою 
*Оные овчины в продажу не пошли за дорогою оценкою, 
которые отданы оценщиком за их оценку и денги приняты. 
*Вышеписанные овчины Филипп Черноскутов с таварищи 
принял. По их прошению Яким Казанцов росписался. 
 19    19 
13 заячин деланых ценою 
Оные заячины купил ларешной Яков Копылов. Цены дал 15 
копеек. По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 13  2  15 
Куртик вишневой ценою 
Сей куртик купил молотовой подмастерье Андрей Пивоваров. 
Цены дал 51 копейку. По его прошению Степан Пономарев руку 
приложил. 
 50  1  51 
Одно зеркало ценою 
Оное зеркало купил Каменской слободы крестьянин Андрей 
Ступин. Цены дал 10 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 10    10 
Одна скатерть ценою 
Оную скатерть купила Каменской заводской канторы 
подканцеляриста Ивана Попова жена ево Мавра Филиппова 
дочь. Цены дала 20 копеек. По ея прошению Степан Пономарев 
руку приложил. 
 20    20 
Седло с подпругами ценою 
Оное седло купил бывшей Каменской таможни целовальник 
Иван Ряпасов. Цены дал 10 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 10    10 
Занавеса шерстяная ценою 
Онцю занавесу купил Колчеданского острогу крестьянин 
Андрей Еремин. Цены дал 30 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 30    30 
Мыла четверть пуда ценою 
Оное мыло купил Каменских заводов молотовой мастер 
Афонасей Шилов. Цены дал 29 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 25  4  29 
Одно блюдо оловянное да три стакана ценою 
Оное блюдо и стаканы купирл Афонасей Шилов. Цены дал 53 
копейки. По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 50  3  53 
Лук стрелебной с токмедем со стрелами ценою 
Сей лук стрелебной купил Колчеданского острогу крестьянин 
Ярасим Ронжин. Цены дал 55 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 20  35  55 
Призголовашек дубовой окаваной железом ценою 
Оной призголовашек купил Каменских заводов молотовой 
мастер Василей Бякишев. Цены дал 40 копеек. По его прошению 
Степан Пономарев руку приложил. 
 20  20  40 
Двои вески медные, один дробовой фунт ценою 
Другие на лице имеютца, а проданы малые. 
 20    2 
 
*Оные малые вески купил Каменской заводской канторы 
россыльшик Лука Харчевников. А це дал 4 денги и в том руку 
приложил. 
*Другие вески да фунт за дорогою оценкою в продажу не пошли, 






Одне очки ценою 
*Оные очки в продажу за дорогою оценкою не пошли и отданы 
оценовщиком ларешному Копылову с товарищем по оценке их. 
 5    5 
Ковшин медной ценою 
*Сей ковшин купил дьячек Аврам Сергиев. Цены дал 3 копейки, 
в том и руку приложил. 
 2  1  3 
Одно зеркало простое ценою 
Оное зеркало купил Каменских заводов доменной подмастерье 
Андрей Тимофеев. Цены дал 5 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 2  3  5 
Одне сщеты ценою 
*Оные счеты купил копеист Иван Лоскутников. Цены дал 
копейку, в том руку приложил. 
 1    1 
Замочик шурупчатой ценою 
Сей замочик купил Каменской таможни целовальник Юда 
Краюфин. Цены дал 5 копеек.  По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 1  4  5 
Ножик черен костяной ценою 
*Сей ножик купил Каменской завоцкой канторы розсылшик 
Лука Харчевников, в том руку приложил. А цены дал 3 копейки. 
 2  2  4 
Полфунта свинцу ценою 
Сей свинец купил кузнец Ефтефей Шарня. Цены дал 6 копеек. 
По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 4  2  6 
Стакан оловянной битой 
Оной стакан купил Каменских заводов молотовой мастер 
Василий Бякишев. Цены дал 3 копейки. По его прошению 
Степан Пономарев руку приложил.  
  2  1  3 
Белильница в ней 3 копейки сребряных, 5 полушек медных  4 ¼     4 ¼ 
Перстень серебряной ценою 
Сей перстень купил *Семен Пономарь*. Цены дал 5 копеек. По 
его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 3  2  5 
Два стаканчика хрустальных 
Оной стаканчик купил Каменской таможни ларешной Яков 
Копылов. Цены дал 4 копейки. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 4    4 
Кампас медной ломаной ценою 
Сей кампас купил молотовой работник. Цены дал 3 копейки. По 
его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 2  1  3 
Коробя осиновая ветхая з замком ценою 
Оная коробю купил Каменской заводской канторы сторож Семен 
Губин. Цены дал 40 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 10  30  40 
Караблик мерлусчатой вершек дикой ценою 
Оной караблик купил ларешной Яков Копылов. Цены дал 15 
копеек. По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 20  10  30 
Зеркало со щетами ценою 
Оное зеркало купил ларешной Яков Копылов. Цены дал 15 
копеек. По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 10  5  15 
Навалочка татарская шита шелком ценою 
Оную навалочку купил ларешной Яков копылов. Цены дал 10 
 5  5  10 
копеек. По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
Кушак сырцовой ценою 
Оной кушак купил Семен Пономарев. Цены дал 35 копеек. По 
его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 30  5  35 
Шесть норок ценою 
*Вышеписанные шесть норок купил подьячей Михей Аистов. 
Купил и руку приложил. А цены дал 5 копеек. 
 4  1  5 
Башмаки немецкие женские сафьянные ценою 
Оные башмаки купил Каменских заводов молотовой мастер 
Мосей Текин. Цены дал 20 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 10  10  20 
Подчеревок бобровой, при нем лоскут бобра 
Оной подчеревок купил Каменской таможни бывшей 
целовальник Иван Ряпасов. Цены дал 20 копеек. По его 
прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 10  10  20 
Кружива старого мишурного портище ценою 
Оное круживо купил Каменской слободы Троицкой церкви 
пономар Семен. Цены дал 3 копейки. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 2  1  3 
Воску полфунта ценою 
Оного воску купил Каменских заводов меховой подмастерье 
Петр Меховой. Цены дал 10 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 10    10 
Краски крушику синей ценою полтора фунта 
Оную краску купил Каменской таможни целовальник Юда 
Краюхин. Цены дал 35 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 10 1 21 1 35 
Манка под рудожелтым лауданом опушена норкою ценою 
Оную манку купил Семен Пономар. Цены дал 4 копейки. По его 
прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 2  2  4 
Холста 9 аршин ценою 
Сей холст купил Каменской жител Степан Иванов. Цены дал 27 
копеек. По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 17  10  27 
Три рубашки женских ветхих ценою 
Оные рубашки купил ларешной Яков Копылов. Цены дал 17 
копеек. По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 15  2  17 
Лолис серебряной в кресте и серьгах всего 6 золотников с полу 
ценою 
 26  19 ½   45 
½  
Крашенины синей полтретя аршина ценою 
Оную крашенину купил Иван Ряпосов. Цены дал 11 копеек. По 
его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 9  2  11 
Десть пищей бумаги ценою 
Оную бумагу купил ларешной Яков Копылов. Цены дал 10 
копеек. По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 8  2  10 
Лавданной сарафан цветом малиновой ветхой ценою 
Оной сарафан купил Каменских заводов подмастерье Семен 
Мурашев. Цены дал 35 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 20  15  35 
Шупка беля под байбереком женская зеленая с пуховым 
бобровым и круживом кызылбацким ценою 
Оную шубку купил Каменских заводов молотовой мастер 
Василей Бякишев. Цены дал 2 рубли 55 копеек. По его 
прошению Степан Пономарев руку приложил. 
1 50 1 5 2 55 
Кафтан суконной красной полукармазин поношенной. У того 
кафтана 5 пуговиц сребряных ценою 
*Оной кафтан купил лейб-гвардии капрал Михаил Кашперев. 
1 50 1 50 2 50 
Цены дал 2 рубли педесят копеек, в том и руку приложил. 
Занавеса кызылбацкая ветхая ценою 
Оную занавесу купил молотовой подмастере Василий Тупикин. 
Цены дал 42 копейки. По его прошению Степан Пономарев руку 
приложил. 
 20  22  42 
[коробья осиновая окована железом ценою] - - - - - - - - -  - - - -  - - -  - -   
Рукавицы под зеленым сукном ценою 
Оные рукавицы купил Василей Бякишев. Цены дал 25 копеек. 
По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 10  15  25 
Караблик вершок черемховой, овчина калмыцкая ценою 
Оной караблик купил молотовой подмастерье Андрей 
Пивоваров. Цены дал 43 копейки. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 30  13  43 
Кафтан китайчатой новой. У того кафтана 2 пуговицы 
серебряных ценою 
Сей кафтан купил Семен Пономарь. Цены дал рубль 10 копеек. 
По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
1   10 1 10 
Полушубок белей под кафтаном синий камчатый, 2 пуговицы 
фетряных ценою 
Оной полушубок купил Колчеданского острогу крестьянин 
Ярасим Ронжит. Цены дал рубль 15 копеек. По его прошению 
Степан Пономарев руку приложил. 
 40  75 1 15 
Кушак верблюжей ценою 
Сей кушак купил монастырский жител Иван Лисищников. Цены 
дал 20 копеек. По его прошению Степан Пономарев руку 
приложил. 
 15  5  20 
Шапка соболья ценою. 
Оную шапку купил Иван Лисишников. Цены дал 20 копеек. По 
его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 15  5  20 
Кафтан синей одинцового сукна, у того кафтана 1 пуговица 
серебряная ценою 
Оной кафтан купил целовальник Юда Краюхин. Цены дал 2 
рубли 50 копеек. По его прошению Степан Пономарев руку 
приложил. 
 80 1 70 2 50 
Две коровы белая да пестрая ценою 
Оных коров купили Каменской слободы крестьянин Никита 
Засыпка, Каменских заводов молотовой мастер Алексей 
Бякишев. Цены дали 3 рубли 40 копеек. По его прошению 
Степан Пономарев руку приложил. 
3   40 3 40 
Чарка медная финифтяная ценою 
Оную чарку купил Каменской заводской канторы служител 
Алексей Бурков. Цены дал 9 копеек. По его прошению Степан 
Пономарев руку приложил. 
 6  3  9 
Четыре серпа ценою 
Оные серпы купил поневеи пастух Карнило Усолцов. Цены дал 6 
копеек. По его прошению Степан Пономарев руку приложил. 
 1  5  6 
Штаны пестрые простые ценою  2  3  5 
Две шубы старые одевальницы ценою 
Оные шубы купили Каменской слободы жител Терентей 
Пелменшиков 
 20  22  42 
Одна коробья старая окована железом 
*Оную коробью купил копеист Иван Лоскутников. Цены дал 27 
копеек, в том и руку приложил. 
 10    27 
Всего продано оных пожитков     71 38 
¾  
 
Копеист Иван Лоскутников 
 
Через все страницы – скрепа: «копеист Иван Лоскутников» 
